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巻 (])7 つ 字 グ リ ワ ム の 話 題 は ” 宇 宙 か わ い っ て く る 謳 双 ” で す 。
星 乙 堅 の 間 の 刀 ‘ 、 ス が 出 す 亀 波 、 パ ） し ワ ー と 吟 ば れ る 小 合 く て と て も
重 い 星 が 出 す 電 渡 fぶ こ 字 圭 か ら 炉 っ て く る 電 笈 は い ろ い ろ 房 ） 苫 す 。
で も 毛 し か す る t 他 の 生 命 依 か ｀ 出 す 電 笈 が そ の 中 に ま じ っ て い は
い で し ょ う か 。 日 60 年 に 初 め て 他 の 生 命 体 が い そ う は 星 か ら そ(])
ふ う は 電 波 を 検 出 し ぷ う こ い う 試 み が は さ れ 蓉 し に 。
で ば 、 生 命 体 が し ‘ そ う 烙 堅 乙 は C 人 は 星 で し ょ う か 。 包
い つ く の It 把 採 に 臥 に 星 を 探 す こ と で す 。 で も 把 罪 の よ う fふ 星 は
踏 く て 採 ビ ま ピ ん 。 そ こ で 太 陽 に 1;1.1;1.-r-;i, 2 進 法 で 表 わ し た
鱈 堅 這 ピ ば 、 そ の ⑰ リ に 胞 罪 I,... 』］ 1~0 
似 た 堅 （ 惑 星 ） が あ る か も し れ ざ ピ し- "":.. .:.'--． ．  .... .  .... 
1960 年 に は 太 際 に 似 に 星 般 酋 を 選 び 、.. :. ::.s... 
眉 涙 が 出 て い は い か 採 す 試 み
に わ た っ て は さ れ 舌 し に 。 し か し 結 DNA の 成 分 と
繋 ば. [F 梗 出 で き ず 』 て し に 。 釈、子釦号
そ こ で 、 今 度 は 逆 に 生 命 体 が い そ う ぢ - - 人 の を は ロ星 に 同 か っ て 電 渡 を 送 ろ う こ 試 み が 、 ・ 太 褐 系 の 図
ー 一 イ 全 蘊 江 立
汀 こ 9 年 寄 ＇ ） り 塁 の 集 姦 り で 、 惑 星 ピ も つ 星 が 窃 団 戸 醤 ＆ 図 る こ 考 え ら
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届 く の に 約 2 万 5 千 年 も か か ） 言 す 。 l  7:.... や‘ ⇒ ‘，  ＾  ゞ ： ヽ - , _  ,、¥ 、
他 の 生 命 偽 撃 受 1言 し て 、 万 ぐ メ ゾ ビ ジ ビ 迄 言 し て も 戻 っ て く も の 区
約 5 万 年 後 t い う こ （ で す 。 気 の 逗 く は る ぷ ‘ う 苔 話 で 方 。
こ の よ う は 試 占 を 続 け て じ る ℃ 、 し ‘ ご ） か 江 陀 釘 生 命 体 か ら の 『 さ 合
→ ↓ ←  し ℃ 、
や き 』 が 間 ［ 了 る か も し れ 喜 ビ 人 勾 e
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